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1.? ??? 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????Posttraumatic stress 
disorder：PTSD???????????????????????????????
???????????????????????? 4?????????????
??????????????Eye?????????????Out????????
??????????????????????????????????????
????Self?????????????????????Other??????????
??????????????????????????? 2??????????
??????????????????????????????????functional 
magnetic resonance imaging????????????fMRI????????????
?????????????????????the subgenual part of the left anterior 
cingulate cortex???????????????????????????????
???????????????????the middle part of the right insular cortex??
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? PTSD??
???????????????
 
2.? ????? 
 
2. 1.? ?????? 
 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????? 2?????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????, ?????????P20080318; P20080319; P20080466）。???
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? 1)????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? 2)? 
?????????????????????????????????????
???? 3)-8)? 1980?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
???????????????Posttraumatic stress disorder：PTSD???????
??????????????????? 9),10)????? 1970?????????
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?????????????????????????????????? 11)???
?????? PTSD?????????????????????????????
???????????????? 2)?????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??? 2),12)?????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? PTSD
??????????????????????? 
 
2. 2.? ???????????????????  
 
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????? 13)-15)???????????????????
???????????????????????????????????King?
??????????Regenbogen??????? 16), 17)??????????????
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??????????????????????????????????????
??????????? 16), 17)????????????????????????
???????? 17)?????????????????? 16)??????????
??????????????????????????????????????
????
 
2. 3.? ????????? 
 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? 13)-15)??????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 16),17)
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????
 
2. 4.  MRI????????? 
 
????????????? functional magnetic resonance imaging (???????
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????; fMRI)?????fMRI???????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ATP?????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????MRI????????????????
? BOLD???blood oxygen level dependent signal）18),19)?????????????
????????? fMRI????BOLD???????????????MRI??
???fMRI???????????? EPI (echo planner imaging)???????fMRI
?? sec???????????????? mm????????????????
???????????????????? 20)? 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????fMRI?????????????? 
 
?? ?????
 
??????????????????????????????????????
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fMRI???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????fMRI???????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? 4????????????????????????
???????????????????????EyeSelf）???????????
???????????????????????????????OutSelf）???
???????????????????????????????????
EyeOther）?????????????????????????????????
?????OutOther）?????????????????????????Eye?
Out）???????????????????????Self? Other???????
?????????????????????????????2????????
??????? 1?????? EyeSelf?????????????????????
??????OutSelf?????????????EyeOther???????????
?????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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?????????????
 
?? ?????
 
4. 1.? ???? 
 
????????????????????????? 30??MRI???????? 
???????????????????? 21)?????????????????
????????????????? 2????????????????????
?????????????????????? 4???????????????
???????????? 2??? 8?????????????????????
???????????? 22???? 12???? 10??18?26???? 21.27± 2.07
????±??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
 
4. 2.  ?? 
 
????????????? 15??64???????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??? 128???????????? 256???????????????????
????????????? 592 x 842????????????????????
???????64?????A4???????????????????????
??????????????????????????????????????
?? 16????????????????? 16??????????????? 32
?? 3??? 64???????????????????????????? 64?
???? 64?????? 128????????????????????????
??MRI???????????????? 
 
4. 3.  ??????????????? 
? ???????????? 2????????? 2a??????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????EyeSelf???????????????????????
???????????????????OutSelf?????????????????
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????????????????????EyeOther??????????????
????????????????????????OutOther??????????
???????????? 2??????????????????????????10
??????????????????????????? 3??????????
?????? 16??????????? 64???????? 2b?????????
?????????????????????????????? 
 
4. 4.  ?????????????? 
 
? ???????????????????10?????????MRI??????
?????????3a????????????????????????????
????????????????MRI ?????TTL?????????????
?????????????????????????????????????
（Current Designs, Inc., Philadelphia, PA?????2???????????????
fMRI????????????????????????????64??????
??64????????????3b??????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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???????1????????????6??8??10???12????????
????????128???1,325?????? 
????????????????EyeSelf?OutSelf?EyeOther?OutOther????
??????????????????????????????????????
??????rEyeSelf?rOutSelf?rEyeOther?rOutOther??????????????
??????rEyeSelf???????????????????????????
rOutSelf???????????rEyeOther???????????????????
???
 
4.  5.  ????????? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????EyeSelf??????????????????????
??EyeOther????????????????????????????????
??????????????????? 
 
4.  6.  MRI ?? 
 
本研究では、東北大学加齢医学研究所の所有する3????MRI??????(Philips 
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Achieva Quasar Dual, Philips Medical Systems, Best, The Netherlands)?????? fMRI 
????gradient-echo echo-planer imaging (GE-EPI)????????????????
???????????40????????2.5 mm????????0.5 mm?????
?????????repetition time; TR?? 2500 ms??????? (echo time; TE) 30 ms?
??????80?????????field of view; FoV??192x192 mm2?????????
64x64?????265????????10?????????2??????????
??????T1??????MPRAGE?(magnetization prepared acquisition by gradient 
echo)???????????????????????????162?????????1.0 
mm????????1.0 mm?TR 6.6 ms??TE 3.0 ms???????8???FoV 240x240 
mm2??????????240x240?????
 
4. 7.  fMRI?????? 
 
???????????????????Statistical Parametric Mapping 8 （SPM8; 
Welcome Department of Cognitive Neurology, London, UK）? MATLAB R2011b 
(Mathworks, Natick, MA, USA)??????fMRI?????????????????
?realignment????????????slice timing adjustment??T1????????
?????coregistration??T1????????MNI?Montreal Neurological Institute?
????????normalization?????????8mm??????????????
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???smoothing?????? 
 
4. 8.  fMRI??????? 
 
 fMRI????SPM8????????????????????? 2?????
???????????????????????????????????????
?????????????????Eye Self?Out Self?Eye Other?Out Other???
???????????????????????rEyeSelf?rOutSelf?rEyeOther?
rOutOther?????????????????????????????????
???????????????????? rNew???????????????
??? rError????????????????????????????????
?????? 128??????????????????
? ?????????????????????????? 22)??????????
2??? 2?????????????????????????????????
??{(rEyeSelf + rEyeOther) – (rOutSelf + rOutOther)}???????????????
????????{(rEyeSelf + rOutSelf) – (rEyeOther + rOutOther)}?????????
??????????????????????????????????????
?????{(rEyeSelf - rEyeOther) - (rOutSelf - rOutOther)}?????????????
??????????????????????????????????????
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???? family wise error (FWE)?????p??? 5%?????????????
??????
 
?? ?????
 
5. 1.? ?????? 
 
????????????????????????? 1????????rNew
???? 4?????? 2??????????????????????????
??F[1, 21] = 1.322, p = 0.263）?????????F[1, 21] = 0.029, p = 0.867?????
??F[1, 21] = 1.103, p = 0.306?????????????????????????
????????F[1, 21] = 2.264, p = 0.147）?????????F[1, 21] = 1.004, p = 
0.328???????F[1, 21] = 0.047, p = 0.830???????????????? 
 
5. 2．fMRI?????? 
 
???????????????????????????????????Eye > 
Out????????????the subgenual part of the left anterior cingulate cortex???
???? 4?? 2??????????????(Self > Other)???????????
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??????????????????????????the middle part of the right 
insular cortex??????? 5?? 2?? 
 
5. 3．????????? 
 
? ?????????????????????????????????????
??EyeSelf????????????????????41%?????13%?????
??13%??????9%?????9%?????5%?????5%?????5%????
????????????????????????????????EyeOther??
?????????????????46%?????18%?????14%?????14%??
???4%???????4%???????????????? 
 
?? ???
 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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???? 16),17)????????????????????????????????
??????????? 13)-15)?????? 
 
6.  1. ?????????????????? 
 
???????????????????????????????????? 23),24)?
???????????interoception???????????????????? 25),26)?
??????????????????????????????? 27),28)????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????
???????? EyeSelf?????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? EyeSelf??????????????rEyeSelf????????
??????????????????????????????
? 5??????????????????????????? EyeSelf????
?????EyeOther????????????????????????? Eye??
??????????????????????????????????????
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????????????????Eye????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? 31)??????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
6.  2. ?????????????? 
 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????? 29),30)????????????????????
???????? 32),33)? 
???????? EyeSelf?EyeOhter????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? EyeSelf?EyeOhter????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
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6.  3.???????????????????????????? 
 
????????????????????????????????????
???????????????? 34), 35), 36)??????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????p < 0.001, ?????
???????????????????????? 2?????????????
?? 23),24)??????????????????? 
 
?? 4.? ???????????????????
 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
37),38)????????????????????????????????????
??? 38)??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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?????????EyeSelf??????????????????????????
???????????????????????????????????
?EyeOther?????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
6. 5.? ???????????????????? 
 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????
 
6. 6. PTSD??????????????????? 
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PTSD??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? 11)???????????????????????????????? PTSD?
??????????????????????????????????????
???????????????????????????? PTSD???????
?????? 40)???????????????????????????????
?????????????????PTSD??????????????????
??????????????????????????????? PTSD????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????
 
6. 7.? ??????????? 
 
? ?????????????????????????????????????
?????????????????????? 41)???????????????
????? rEyeSelf???????????????????????????rOutSelf
???????????rEyeOther??????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
?? ???
 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? PTSD??????????????????????? 
 
8.  ?? 
 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????
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?2. ????????????????????????????? 
 
a. ???????????? 2????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????b. ????????? 2???????????????????????
???10??????????????????????????? 3???????
????????? 16??????????? 64???????????????
????????????????????????????? 
 
  
a. b.
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? 3. ???????? fMRI?????????
 
 
a. ?????????????????MRI??????????????b. ??
???????????????????????64????????64?????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????1????
????????6????12????????????????128???1,325??
???? 
 
  
a. 
b.
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?4. ????????????????????????
 
?????????{(rEyeSelf + rEyeOther) – (rOutSelf + rOutOther)}????????
?????????????????????????????????????x = 
-3?????????y = 14?????????z = -17??????????????
?????????????????family wise error (FWE)?????p値?5%??
??????????????????????????????????????
??????
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? 5. ??????????????????????????? 
 
 
????????????????{(rEyeSelf - rEyeOther) - (rOutSelf - rOutOther)}?
??????????????????????????????????????
????????x = 42?????????y = -10?????????z = 19????
???????????????? 3???? 
  
???????
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11.? ? ?? 
 
? 1. ????? 
 
????????????????%????????????????????? 
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? 2.??????????????????????
 
??????????????????????????????????????
MNI???x, y, z??? t??p?????????? family wise error?FWE???
??????????MNI：Montreal Neurological Institute 
